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Jenny READ-HEIMERDINGER
INTRODUCCIÓ
El tema de la donació de diners de les esglésies de la Diàspora als
creients de Jerusalem ocupa un lloc important en les cartes de Pau, espe-
cialment en la dels Romans, i en les dues als Corintis. Per aquesta raó els
especialistes del llibre dels Fets dels Apòstols —en els comentaris, articles i
llibres— s’estranyen del fet que Lluc no esmenti per a res la col·lecta, tot i
que dediqui més de 16 capítols a la vida i a la missió de Pau. La majoria
suposen que Lluc no devia conèixer el tema de la col·lecta. Tanmateix, un
dels comentaristes, Ben Witherington, té un punt de vista una mica diferent
i interessant: diu que Lluc devia estar confós —preocupat— per l’evident
fracàs de la col·lecta, i per això no en volgué parlar, ja que no sabia explicar-
se com el seu heroi va poder fer una acció que no pogué dur a terme.
Una altra possibilitat mereix la nostra consideració. ¿És cert que Lluc
no parla de l’acció de Pau de portar diners de part dels creients pagans a
Jerusalem? ¿No seria que en parla, però en termes discrets, amb al·lusions
gairebé críptiques, per tal d’expressar el seu desacord amb la qüestió de
portar diners dels pagans al centre del judaisme? ¿I no hi hauria alguns
indicis de la seva desaprovació de Pau, que ell jutja justificada?
Per tal d’examinar a fons la manera com Lluc tracta la qüestió, el pri-
mer pas consistirà a mirar el que diu Pau sobre la col·lecta en la seves car-
tes, posant aquestes informacions en relació amb el relat de Lluc. Ens ado-
narem que la imatge de Pau que pinta Lluc canvia segons els manuscrits
dels Fets dels Apòstols, i que en el Còdex Beza (D05) aquesta imatge és més
matisada, amb alguns indicis que revelen el que Lluc sabia i pensava sobre
el comportament de Pau.1
1. Pel que fa a les cartes de Pau, el text és citat segons l’edició del Nou Testament de la BCI.
Pel que fa als Fets dels Apòstols, el text és citat segons el Còdex Beza, traduït en català per
Jenny READ-HEIMERDINGER, «Pau i la col·lecta», 
en Pau, fundador del cristianisme? (ScrBib 12, Barcelona: PAM – ABCat 2012, pp. 145-161)
1. LA IMPORTÀNCIA DE LA COL·LECTA EN LES CARTES DE PAU
El lliurament dels diners recollits dels pagans entre les esglésies que
Pau havia fundat a l’Àsia Menor, Macedònia i Grècia (Rm 15,25-32) fou el
motiu del seu últim viatge a Jerusalem abans de visitar l’Església de Roma.
Pau atorga una importància capital a aquesta col·lecta, escrivint-hi exten-
sament (Rm 15,15-32; 1Co 16,1-4; 2Co 8-9) i àdhuc retardant el seu viatge
a Espanya, de manera que pogués veure que s’havia lliurat correctament
(Rm 15,24-25). Considerava que tenia una importància cabdal per a les
relacions entre els pagans i els jueus, per als mateixos pagans i també per
al seu propi ministeri (Rm 15,25-32). El que diu sobre la col·lecta i les
raons del seu significat es veurà amb més detall més endavant (vegeu § 4).
2. LA IMPORTÀNCIA EN ELS FETS DE L’ÚLTIM VIATGE DE PAU A JERUSALEM
2.1. Importància per al narrador
La importància que el narrador dels Fets atribueix a la decisió de Pau
d’anar a Jerusalem abans de visitar Roma és evident pel fet de dedicar tres
capítols sencers al tema del viatge i l’arribada de Pau a la ciutat (Actes 20-
22). No obstant això, mai no n’explicita la raó, posant en boca de Pau la
indicació de la seva intenció d’anar a Jerusalem (20,22), però sense donar
cap explicació pel que fa al motiu. Lluc atribueix la decisió a un impuls del
mateix Pau. Mentre Pau era a Efes (19,1-20,1) parlant dels seus plans de
viatge, diu que «Pau resolgué en el seu esperit travessar Macedònia i Acaia
i anar a Jerosòlima,2 dient: “Després d’haver-hi anat em cal també veure
Roma”» (19,21). «Resolgué en el seu esperit» és una manera de dir que
«prengué la decisió», una decisió que no té res a veure amb l’Esperit Sant.
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2. La grafia de Jerusalem és important en l’obra de Lluc perquè, a l’igual de Pau, usa la gra-
fia hel·lenística «Jerosòlima» per a referir-se al lloc geogràfic, neutre en termes de connotacions
espirituals, i la grafia derivada de l’hebreu «Jerusalem» quan significa el centre religiós del
judaisme. La distinció es veu sobretot en el text del Còdex Beza. Amb referència al viatge de
Pau en els Fets, ’Iερυσαλ
µ no s’usarà fins que la fi del viatge no sigui a la vista (Ac 21,11.12),
amagant amb la grafia neutra fins a aquest moment la intenció real de Pau (vegeu ‘Iερσ"λυµα
19,1 D05.21; 20,16 B03/D05.22 D05.23 D05). La mateixa distinció es troba també en els escrits
de Pau: vegeu Gàlates, ‘Iερσ"λυµα: Ga 1,17.18; 2,1, quan es tracta d’una ubicació geogràfica;
’Iερυσαλµ: Ga 4,25.26, quan el nom expressa el significat espiritual del centre religiós. 
Això encara és més clar per les paraules que ell mateix usa quan presenta
la seva decisió als ancians de l’Església d’Efes durant el trajecte del seu
viatge a Jerusalem: «I ara, jo sóc aquí, lligat pel meu esperit pujant a Jero-
sòlima, si bé no sóc coneixedor del que m’ha passat allí, solament que el
Sant Esperit en cada ciutat em testimonia dient que presó i tribulacions
resten per a mi a Jerosòlima» (20,22-23 D05). L’ús de la frase «el Sant Espe-
rit» el distingeix de la primera menció d’«esperit», que s’ha de presumir
que és el seu propi. A més, també esdevé clar en el curs del viatge que l’Es-
perit Sant s’oposava al viatge de Pau a Jerusalem (21,4).
Ara bé, mentre que la pròpia naturalesa de la decisió de Pau ha estat
emfasitzada, el motiu no queda clar. Això és difícilment comprensible pel
fet que Lluc es presenta ell mateix com un acompanyant personal de Pau i
escriu el relat del viatge a Jerusalem en primera persona. Es podria dir,
amb nombrosos comentaristes, que la primera persona només és una tèc-
nica literària, per donar més color i un toc de realitat al viatge. Sigui com
sigui, seria molt estrany que Lluc hagués escollit presentar el viatge de Pau
cap a Jerusalem des del punt de vista d’un company i de començar a fer-ho
precisament a l’inici del viatge (20,6 D05 [20,5 altres manuscrits]) i de
parar al final (21,29 D05 [21,18 altres manuscrits]), si no sabia fins i tot per
què Pau volia anar-hi. Per tant, ens cal trobar una altra raó per a explicar
que Lluc no ens explicita clarament l’objectiu de Pau.
Per l’atenció que Lluc presta al resultat del viatge, amb la temptativa
dramàtica de linxar Pau per part d’una multitud jueva, el seu arrest i l’ac-
cidentat empresonament pels romans, és més que evident que entén el sig-
nificat del viatge de Pau a Jerusalem. Difícilment pot haver introduït uns
elements tan dramàtics en el seu relat sense comprendre què els havia pro-
vocat, llevat que fos un escriptor poc intel·ligent o un portanoves, cosa que
es contradiu amb el conjunt del relat. 
2.2. Importància per a Pau
Que Pau considerava que aquest viatge era molt important es palesa en
els Fets pel seu refús a fer el mínim cas dels avisos repetits sobre les difi-
cultats que hauria d’afrontar a Jerusalem o dels precs insistents d’altres
creients, incloent-hi el mateix Lluc com un del grup «nosaltres», perquè
abandonés el seu pla d’anar-hi (20,23-24; 21,4.10-14).3 La voluntat de Pau
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3. Fins i tot abans de l’últim viatge cap a Jerusalem, hi ha hagut diverses intervencions divi-
nes per a convèncer Pau que anés directament cap a Roma (16,6.7.10; 17,5b D05; 19,1 D05;
de dur a terme el seu projecte, passi el que passi, ens mostra en realitat que
estava plenament convençut de la necessitat absoluta d’arribar a Jerusa-
lem.
De fet, Lluc permetrà que Pau expliqui amb les seves pròpies parau-
les l’objectiu últim del seu viatge, però solament molt després que aquest
s’hagi acabat. En els discursos de defensa que el narrador atribueix al
seu protagonista, Pau tracta de demostrar al seus companys jueus la
seva total integritat com a jueu amb el més alt nivell de fidelitat; com a
prova, assenyala que la seva intenció d’anar a Jerusalem era «retre culte
[...] portar almoines a la meva nació i oferir sacrificis» (Ac 24,12.17).
Veurem més endavant que aquest llenguatge és molt semblant al que usa
en les seves cartes per a parlar sobre el seu propòsit de visitar Jerusalem,
però allí esmenta explícitament la col·lecta. Hi ha, a més, una referència
als diners que el governador Fèlix esperava obtenir de Pau a canvi de la
seva llibertat (24,26). Encara que es podria pensar que això podria pro-
venir de la generositat dels seus amics o de les esglésies, és igualment
possible que el mateix Pau tingués encara una gran quantitat de diners
de la col·lecta que no s’havia pogut lliurar a Jerusalem, tal com ell espe-
rava.
Certament, hi ha una anomalia referent a la visita de Pau a Jerusalem:
primer, en relació a la informació que es troba en les seves cartes, no es fa
mai cap menció del lliurament de la col·lecta; segon, en relació a la infor-
mació que es troba en els Fets, la raó que aquest viatge fos tan important i
urgent no està mai constatada, atès que acaba amb el seu arrest i amb l’es-
tada a la presó de més de dos anys. Davant la urgència i l’alta significació
atribuïda a la col·lecta per Pau en les cartes i en els Fets, es planteja la pre-
gunta: per què no va tenir èxit? o el que ve a ser el mateix: per què no en
sentirem a parlar més, ni en les cartes de Pau ni en els Fets? Veurem si
podrem entreveure alguna solució a aquest enigma.
3. DETALLS PRÀCTICS DE LA COL·LECTA
L’organització de la col·lecta i els arranjaments que Pau féu es poden
deduir combinant els relats del llibre dels Fets amb els de les cartes i,
posant junts els escrits, es poden detectar en els Fets al·lusions discretes a
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Comparison with the Alexandrian Tradition. IV, Acts 18,24-28,31: Rome via Ephesus and Jerusa-
lem (LNTS 415), London: T&T Clark 2009, pp. 169-170.
la col·lecta, encara que aquestes són més aparents en el text del Còdex Beza
(D05)4 que en altres manuscrits.
3.1. Preparatius
És evident per la carta de Pau als Corintis que no sempre tingué la
intenció de portar ell mateix la col·lecta de les esglésies (1Co 16,3-4). Ell
mateix pren la decisió de fer-ho i de fer així una última visita a Jerusalem,
quan es trobava a Efes (Ac 19,21), probablement pel 56 dC. No es fa cap
esment de la col·lecta o del viatge en les seves cartes escrites abans d’a-
questa data (1 Tessalonicencs; Gàlates, on hi ha no obstant això una men-
ció del principi general de donar diners «als pobres», Ga 2,10, vegeu § 4.2,
infra). 
Una vegada presa la decisió, Pau envia Timoteu i Erast a Macedònia
i Acaia davant d’ell de manera que tinguin preparats els diners de la col-
lecta, i mentrestant escriu als corintis per exhortar-los a ser generosos i
els envia Titus per ajudar-los pràcticament (2Co 8,16-24; 9,1-5). Quan
deixa Efes, instrueix llargament els deixebles abans de deixar-los (
##




, (20,2 D05)5 abans d’anar ell mateix a
Grècia. Ambdues referències a les seves llargues converses amb els dei-
xebles concorden amb el desig d’instruir-los i encoratjar-los en relació
als diners que volia que ells li tinguessin a punt per a portar-los a Jeru-
salem.
Tant en les cartes com en els Fets, les esglésies involucrades en la col-
lecta semblen les esglésies d’Efes, Macedònia i Acaia; també s’esmenta
Galàcia (1Co 16,1-2), així com Tessalònica i Berea, en quant hi ha homes
d’aquests indrets entre els set que acompanyen Pau en el viatge cap a Jeru-
salem (Ac 20,3).
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4. Per tal d’apreciar la coherència del Còdex Beza i l’abast de les divergències amb el text
dels Fets que normalment es llegeix, és necessari prendre el text en la seva totalitat. En les edi-
cions corrents del Novum Testamentum Graece només s’edita una petita selecció de les variants
amb les quals no és possible establir la forma del relat del Còdex Beza. El text complet es pot
trobar en RIUS-CAMPS – READ-HEIMERDINGER, Lluc. Demostració a Teòfil. Les variants són pre-
sentades exhaustivament i comentades en detall en ÍD., The Message of Acts (vegeu sobretot
vol. IV, pp. 79-170).
5. En ambdós indrets, altres manuscrits llegeixen el verb #, evitant així qualsevu-
lla possible al·lusió a la col·lecta.
3.2. El viatge
La partença del viatge cap a Jerusalem tingué lloc molt probablement
el 57 dC, en qualsevol cas poc abans de Pasqua i Pentecosta. El punt de
partença fou Acaia on, mentre que Pau preparava la col·lecta, alguns jueus
feren un complot contra ell (Ac 20,3). Segons el Còdex Beza, fou aquest
complot el que féu decidir Pau a partir cap a Jerusalem; aquest fet ens
porta a suposar que la col·lecta havia irritat tant els jueus que estaven pre-
parats per a matar-lo a fi de prevenir que el pla de Pau no pogués ser por-
tat a terme. En aquest text, el narrador explica que el seu primer pensa-
ment era viatjar en una nau cap a Síria, però que l’Esperit Sant l’instruí que
tornés enrere per terra a través de Macedònia.
Pau obeí promptament i viatjà des d’Acaia via Macedònia celebrant la
Pasqua a Filips. Continuà amb una nau rodejant la costa d’Àsia fins a Cesa-
rea i d’allí per terra fins a Jerusalem, a temps per la festa de Pentecosta. L’a-
companyaren set homes que sembla que eren els representants de les
diverses esglésies que havien contribuït a la col·lecta; els seus noms pagans
corresponen al fet que els diners que ells havien portat eren una ofrena dels
pagans (20,4-6). El grup «nosaltres» acompanyà Pau des de Filips (20,6
D05 [Acaia, 20,5 altres mss]) i restaren amb ell fins a la trobada amb els
ancians de l’Església de Jerusalem, quan es pressuposa que intentà lliurar
a mà els diners (vegeu § 4. 2. infra).
4. INTENCIÓ DE PAU
Mentre que la importància de la col·lecta pot fàcilment demostrar-se i
els arranjaments pràctics són raonablement clars, la intenció de Pau de
prendre diners recaptats entre els pagans per a Jerusalem encara és més
difícil d’establir. Quatre preguntes interrelacionades requereixen respostes:
1. Quin era l’objectiu de la col·lecta?
2. Per a qui portava a Jerusalem els diners?
3. Per què Pau se’n va fer responsable?
4. Quin fou el resultat del lliurament de la col·lecta?
4.1. L’objectiu
L’objectiu de la col·lecta no és del tot clar. Pau mateix sembla oscil·lar
entre un objectiu material i un altre de caire espiritual. De fet, els dos
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propòsits van molt lligats entre ells: l’objectiu material expressa una inten-
ció espiritual.
4.1.1. Un objectiu material
Pau parla de portar diners per als qui en tenen necessitat, una obra de
caritat (2 Co 8,13-15; vegeu πρσαναπληρupsilontildeσα τ) upsilonasperστερ.µατα, 2Co 9,12
[vegeu 11,9] per «als pobres» (τupsilongraveς πτω/upsilongraveς, Rm 15,26; vegeu Ga 2,10).
Descriu la seva acció com un servei de part dels creients no-jueus, com el
pagament d’un deute que deuen als jueus pel fet d’haver compartit amb ells
les coses espirituals, la seva herència (Rm 15,27).6 Aquesta idea es pot com-
parar amb l’argument de la primera part de la carta als Romans: els jueus
eren la nació originalment cridada a ser el poble de Déu i a guardar la seva
paraula però, gràcies a la vinguda de Jesús com el Messies, aquesta here-
tat ara s’ha de compartir amb els pagans (vegeu 2 Co 8,9; Ac 20,32).
El seu encoratjament a la generositat, un tema típic de les cartes de
Pau, és notori quan parla de la col·lecta. A més, compartir els béns mate-
rials formava part de la vida de la comunitat primitiva; es pot comparar
amb el donatiu enviat anys abans des de l’Església d’Antioquia als germans
de Jerusalem durant el temps d’una gran fam (Ac 11,27-30; 12,25), portat
pel mateix Pau en companyia de Bernabé. Pau considera que la col·lecta és
una manera d’expressar el seu agraïment, també el seu amor envers els ger-
mans de Jerusalem (2Co 8,24). Hi veu també la força per suscitar accions
de gràcies a Déu (2Co 9,12); i ho veu com un camí per imitar Jesús (2Co 8,
9); o per fer el que ell havia dit que s’havia de fer, segons una dita de Jesús
que recorda als dirigents de l’Església d’Efes, però que no està confirmada
en cap altre lloc (Ac 20,35).7
4.1.2. Un objectiu espiritual 
Que hi havia un objectiu espiritual en la col·lecta és molt evident, pel fet
que els diners donats pels creients pagans eren una resposta al fet que els
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6. La idea de favors recíprocs és típica de la noció jueva d’almoina (vegeu S. SOREK,
Remembered for Good: A Jewish Benefaction System in Ancient Palestine [Social World of Bibli-
cal Antiquity], Sheffield: Sheffield Phoenix Press 2010).
7. Encara que Pau no es refereix obertament a la col·lecta quan parla amb els ancians d’E-
fes a Milet, no podia haver evitat d’esmentar-la en quant que el diner d’Efes formava part de la
col·lecta (Ac 20,1 D05) i que hi havia dos representants d’Efes que viatjaven amb ell (20,4 D05).
jueus havien compartit amb ells la seva heretat. No solament això, sinó que
els diners dels pagans s’havien de portar a Jerusalem, que encara era el cen-
tre del judaisme en temps de Pau i de l’Església primitiva. En aquest context,
es poden adduir profecies específiques de les Escriptures jueves dels últims
temps que dibuixen un quadre on tots els habitants de la terra porten els seus
béns a Jerusalem per contribuir, d’una banda, al benestar material d’Israel i,
de l’altra, al culte en el Temple per mitjà de les seves ofrenes (Is 60; Za 8,20-
23; 14,16-19, especialment en el targum).8 La seva fe en el Messies obre la
porta als pagans perquè puguin participar en les relacions d’Israel amb Déu.
Així, la col·lecta seria una demostració visible que a través de Jesús, el
Messies, els pagans han esdevingut participants en l’aliança de Déu amb
Israel. Sembla que Pau entenia que amb la vinguda de Jesús com el Messies
i la fe dels pagans en ell, havia arribat el temps de l’acompliment de les pro-
fecies. Això explica per què creia tan important, i volia assegurar-se’n, que
els diners fossin portats a Jerusalem, on havien de ser rebuts. La seva fona-
mental i primera preocupació, que apareix al llarg de tota la seva activitat
missionera, tal com és descrita en els Fets, era convèncer el seu propi poble
que Jesús era el Messies; part d’aquesta preocupació era la urgència que
sentia per provar que havia arribat el temps per als pagans de compartir
l’heretat espiritual dels jueus. En aquest sentit, l’enviament de diner pagà
com a col·lecta a Jerusalem identificaria clarament els creients pagans amb
Israel a través de l’acompliment de les profecies messiàniques. Fou, de totes
maneres, l’acceptació dels pagans dins l’Església, prescindint dels procedi-
ments usuals per als prosèlits, el que constituïa un obstacle per als jueus i,
per consegüent, per a la missió de Pau. No obstant això, es podria esperar
que quan els jueus no-creients veiessin que s’acomplien les profecies esca-
tològiques, podrien deixar-se convèncer sobre el messianisme de Jesús. 
4.2. Per a qui?
Pel que fa als destinataris de la col·lecta, podria semblar que hi ha algu-
na ambigüitat —eren els deixebles?, pagans i jueus?—, però si sabem lle-
gir, comprendrem la intenció de Pau.
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8. Els paral·lels són subratllats per B. D. CHILTON, «Aramaic and Targumic Antecedents of
Pauline Justification», en D. R. G. BEATTIE – M. J. MCNAMARA (eds.), The Aramaic Bible: Targums
in their Historical Context (JSOTSup 166), Sheffield: SAP 1994, pp. 379-397. Alguns especialistes
en la carta als romans mantenen una interpretació escatològica de la col·lecta en el seminari de
la Society of Biblical Literature, en particular l’especialista del judaisme primitiu Mark Nanos.
En referència als destinataris de la col·lecta, parla dels «sants» (Rm 15,
25.26.31; 1Co 16,1; 2Co 8,4; 9,1.12; vegeu Ac 20,32), terme que sempre
designa els creients en Jesús, en boca de Pau; a més, són jueus (Rm 15,27;
2Co 9,14) perquè les almoines són una resposta al seu compartir amb els
pagans (Rm 15,27). Aquests es troben a Jerusalem (’
#, Rm 15,25.
26.31; 1Co 16,3), amb la grafia derivada de l’hebreu que designa el centre
religiós del judaisme (vegeu nota 2 supra). Així, els destinataris es restrin-
geixen als jueus creients que són identificats amb el judaisme oficial, reco-
negut sota l’autoritat del Temple. Aquest sentit el confirma Pau quan usa el
terme «els pobres (τupsilongraveς πτω/upsilongraveς) dels sants que es troben a Jerusalem» (’
-
#, Rm 15,26; vegeu Ga 2,10), on la paraula és equivalent a l’hebreu
nwyba, un nom que designa jueus piadosos que amb fidelitat donen culte en
el Temple (vegeu, per ex., Sl 131,15 LXX).9 Una indicació interessant, si bé
curiosa, reforça aquesta idea, que es troba en la referència de Pau als
receptors de la col·lecta com «els febles». Quan Pau reuneix els ancians efe-
sis a Milet en el curs del seu viatge per mar a Jerusalem (Ac 20,35), els
exhorta a ajudar els febles (τν 'σθενupsilongraveντων) amb els seus donatius mate-
rials. El terme escollit aquí es pot comparar amb l’ús que fa de «feble» en
la carta als Romans, on significa els qui segueixen la Llei (Rm 14,1, Tν
'σθενupsilontildeντων; vegeu τ) 'σθενupsilonacuteµατα, 15,1).
El llibre dels Fets confirma l’existència de creients en Jesús observants de
la Llei, justament quan Pau reuneix els ancians de l’Església en arribar a
Jerusalem (Ac 21,18-25). Aquests informen a Pau sobre el vot de Nazireat
que han fet quatre homes i que han d’oferir sacrificis en el Temple. Tanma-
teix, del llibre dels Fets es dedueix igualment que no tots els creients en Jesús
continuaren assistint al Temple o restant subjectes a les autoritats del Tem-
ple. Mentre els membres de la comunitat que presideix Jaume, el germà de
Jesús, mantenen la seva vinculació amb el Temple, hi havia almenys una
altra comunitat de creients que es deslligaren del seu compromís amb el
Temple en diverses etapes del desenvolupament de l’Església (el contrast és
notable entre la comunitat que prega per l’alliberament de Pere de les expec-
tatives jueves, que es reuneix a la casa de Maria, la mare de Joan-Marc [Ac
12,5.12],10 i la comunitat oficial presidida per Jaume, 12,17). El punt de vista
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9. CHILTON, Rabbi Paul, 144-145, nota que aquest terme s’aplicava, per mitjà del nom
«Ebionites», als primers cristians que continuaven aferrats a les pràctiques del judaisme, in-
cloent-hi els sacrificis en el Temple.
10. La presó de Pere en Actes 12 constitueix una metàfora, segons el Còdex Beza, per a
designar el Temple d’on ell fou alliberat per un àngel del Senyor durant la nit de Pasqua, a la
manera com Déu alliberà els israelites del designi del Faraó (vegeu The Message of Acts, II,
pp. 331-371, esp. 368-371).
del mateix Lluc es mostra repetidament a través de la seva narració: per
exemple, en el relat del sacseig del Temple, després de la presa de conscièn-
cia per part dels apòstols del paper d’opositors al Messies de Déu que els
dirigents jueus havien jugat (4,31, vegeu Salm 2); en el fet de secundar posi-
tivament l’atac d’Esteve contra la idolatria inherent a l’organització del Tem-
ple (7,48-50); en presentar els dirigents jueus assumint el paper del Faraó en
el seu atac als creients en Jesús (5,17-40; 12,1-10);11 en l’associació del nom
de Jerosòlima amb persones que han fet passos per a separar-se de la posi-
ció oficial de la teologia jueva (per ex., Pere i Joan, 8,25, vegeu 8,1 D05.14
D05; Pere, 12,17; els apòstols com un tot, 16,4), i en la manca de qualsevol
signe d’aprovació respecte a l’acció de Pau de demanar diners als pagans per
a Jerusalem. Totes aquestes expressions de l’avaluació que fa Lluc dels esde-
veniments mostren un narrador al costat dels creients que no està d’acord
amb el punt de vista religiós del Temple o que no accepta la seva autoritat.
A través del relat del viatge de Pau en els Fets, la forma neutral del nom
de Jerusalem, Jerosòlima, es manté (19,1 D05.21; 20,16.22 D05) fins que el
viatge arriba ja gairebé a la fi, quan l’adverteixen que no vagi al centre reli-
giós de Jerusalem, i ell mateix usa llavors aquesta forma del nom (Ierou-
salem 3 x en 21,11-13). Que Pau realment hagués intentat portar ell mateix
directament els diners al Temple o no, en realitat és el que succeí, perquè
estava convençut que pagar per als sacrificis dels Nazireus era com una
prova que ell no ensenyava els creients jueus a abandonar la Llei. De fet,
sembla que, segons les seves cartes, sempre havia tingut aquesta intenció.
Encara que no sigui cosa confirmada clarament, es correspon no sols amb
l’ús que fa del nom Ierousalem quan parla sobre la col·lecta (Rm 15,25.
26.31; 1Co 16,3) sinó també amb l’ús freqüent del llenguatge del Temple.
Cal tenir present, en efecte, el següent vocabulari:12
– '
 (2Co 9,12) – serveis rituals i cúltics dels sacerdots que por-
ten ofrenes (vegeu Lc 1,23; 1Cr 28,13.20.21 LXX). En el mateix sentit
es pot entendre probablement Fl 2,17, on λειτυργ1α τ2ς πστεως upsilonasperµν
es refereix a les ofrenes que la fe dels creients en Jesús els porta a ofe-
rir i pels quals Pau pateix posteriorment σπνδµαι);
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11. En Actes 5, l’alliberació dels apòstols de la presó on els havien posat els dirigents del
Temple es presenta com una repetició de l’Èxode. D’una manera semblant, en el capítol 12 els
jueus de Judea sota el govern del rei Herodes (Agripa I) representen el paper del faraó d’Egip-
te, i l’alliberació de Pere és posada en paral·lel amb l’alliberació del poble jueu. 
12. Pel que fa a les definicions, vegeu W. BAUER, A Greek English Lexicon of the New Testa-
ment and Other Early Christian Literature (ed. i trad. W. F. ARNDT – F. W. GINGRICH), Chicago, IL:
Chicago University Press 1957.
– λειτυργς (Rm 15,16) – un sacerdot com a servent de Déu (vegeu He
8,2);
– #
 (Rm 15,27) – retre un servei cultual. Els creients pagans
serveixen els creients jueus amb coses de la carn, a saber, diners, que
no necessàriament han estat donats per servir les necessitats «de la
carn», sinó que poden servir per a la compra de sacrificis;
– 
 (Rm 15,16) – actua com a sacerdot;
– 
	 (2Co 8,4; 9,1.12.13); vegeu 
	 (Rm 15,25) – servei, en un
sentit general, però que va associat amb el Temple en els LXX;13
– #




 (Rm 15,31, vl 
	) – especialment donatius sacrificials.
Aquest llenguatge sacrificial en referència a la col·lecta concorda ple-
nament amb l’explicació que Pau confereix a la seva visita a Ierousalem en
el seu discurs de defensa davant les més elevades autoritats jueves (Ac 24,1-
21), és a dir, que portava «almoines per a la meva nació i per a oferir sacri-
ficis» (24,17). A més a més, una destinació per al Temple va d’acord amb
les profecies messiàniques de Zacaries i Isaïes, que proclamaven que els
pagans portarien els seus donatius al Temple (vegeu § 4.1.1. supra). Això
explica per què els donatius han de ser santificats per l’Esperit Sant (Rm 15,
16): com que vénen de fora d’Israel, són impurs per als jueus observants de
la Llei i, per consegüent, han de ser santificats de manera que no profanin
el Temple.
4.3. La responsabilitat de Pau
Hom es podria preguntar per què Pau assumí ell mateix la respon-
sabilitat de lliurar la col·lecta. ¿Per què insistí en el fet que ell es pensava
que feia la voluntat de Déu en portar les ofrenes dels pagans a Jerusalem
(Rm 15,15-18; vegeu 2Co 8,21)? ¿Per què insistí a fer-ho, malgrat els adver-
timents en contra, tal com es recorda en el llibre dels Fets (vegeu 21,4.10-
14)? ¿Per què diu que és una missió perillosa (20,22-24, esp. D05; Rm 15,
31)? Les respostes a aquestes preguntes s’han de buscar en la forta oposi-
ció al fet de portar la col·lecta a Jerusalem, oposició manifestada per tres
grups diferents de persones.
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13. Vegeu l’ús repetit de  
	 a Antioquia intentant descriure els donatius enviats a
Jerusalem (11,29; 12,25).
4.3.1. Oposició dels jueus no creients en Jesús
En la carta que escriu a l’Església de Roma, Pau anticipa una eventual
oposició per part dels «incrèduls que hi ha a Judea» (Rm 15,31), demanant
als creients de Roma que preguin perquè sigui «alliberat» d’ells. Ja hem vist
que aquesta oposició es va manifestar de fet a Grècia, on «una conjura
havia estat ordida contra ell pels jueus» (Ac 20,3 D05) i que aquestes cir-
cumstàncies l’impel·liren a marxar de Corint i a posar-se en camí cap a
Jerusalem. És més que probable que l’oposició al seu projecte sigui també
la raó per la qual no va voler parar a Efes, ans va evitar la ciutat per fer una
parada a Milet, que forçosament devia ser més llarga: és que temia «que se
li presentés algun impediment a Àsia» (20,16a D05). En qualsevol cas, un
cop Pau arribà a Jerusalem, foren uns jueus «que havien vingut de la pro-
víncia d’Àsia» els qui s’enfrontaren amb ell el dia en què havia de portar els
diners al Temple (21,27-28).
En vista de la ferotge oposició als donatius dels pagans per a Jerusalem,
Pau ho pren sota la seva responsabilitat personal per assegurar-se que els
diners hi arribin amb tota certesa (Rm 15,28). Com apòstol dels pagans,
sembla que ha vist com un deure que els seus donatius arribin a Jerusalem
(Ierousalem) de manera que les profecies i les Escriptures s’acompleixin.
Confiava, com hem vist abans (§ 4. 1. 1.), convèncer els jueus que els temps
del Messies havien arribat. No és pas sense motiu que ell fos conegut com
«un zelota de Déu» (Ga 1,13-14; Fl 3,6), un terme que es podria entendre
en sentit tècnic d’un que emprèn el que sigui necessari per a portar a terme
el pla de Déu per al seu poble.14 Pau estava al corrent de quines serien les
conseqüències que se’n derivarien, segons les Escriptures, si els jueus no
acceptaven Jesús com el Messies, abans que ho fessin els pagans en gran
nombre; l’estatus especial d’Israel com a poble escollit, la primera de les
nacions a la qual les altres nacions serien incorporades, correria el risc de
desaparèixer (vegeu Ac 13,40-41). Pau va concedir molta importància a la
seva habilitat en persuadir la gent mitjançant discussions, com es pale-
sa no sols en les cartes sinó també en la repetició que fa Lluc del verb
#
 en relació als intents de Pau de discutir el cas quan viatjava de
ciutat en ciutat.15 L’èxit de la col·lecta dependria de la seva habilitat a usar-
la per a obtenir un bon resultat.
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14. És el punt de vista de J. TAYLOR, «Why did Paul Persecute the Church?», en G. N. STAN-
TON – G. G. STROUSMA (eds.), Tolerance and Intolerance in Early Judaism and Christianity, Cam-
bridge: Cambridge University Press 1998, pp. 99-120; vegeu N. T. WRIGHt, What Saint Paul
Really Said: Was Paul of Tarsus the Real Founder of Christianity?, Oxford: Lion 1997, pp. 25-38.
15. Vegeu Ac 17,2.17; 18,4.19; 19,8.9; 20,7.9; 24,12.25.
4.3.2. Oposició dels jueus creients en Jesús 
En diversos punts del relat dels Fets es comprova que hi havia jueus
creients en Jesús que dubtaven o tenien algun problema referent als creients
pagans, especialment en relació a les condicions per entrar en la comu-
nitat de deixebles, una comunitat que havia de ser, en realitat, una comuni-
tat jueva. El problema arribà a un punt crític amb els trastorns que aquests
creients jueus, fariseus, crearen a Antioquia i en la consegüent reunió a
Jerusalem que tractà d’arreglar la qüestió. La discussió mantinguda més
tard pels ancians de l’Església de Jerusalem amb Pau (21,18-25) mostra
que hi havia deixebles jueus que estaven encara preocupats per l’entrada
dels pagans a l’Església (21,25). Pau s’afanyà moltíssim en les seves cartes
a persuadir-los que el seu ensenyament als pagans era ortodox i hauria
pogut esperar que el lliurament segur de la col·lecta demostraria a aquests
jueus que els creients pagans actuaven d’acord amb les Escriptures, mal-
grat no seguissin les regulacions de la Llei en relació a la circumcisió i
altres pràctiques rituals. Obtenir el suport de la comunitat que es trobava
sota la direcció de Jaume seria important abans de deixar les regions on el
poble jueu s’havia concentrat per anar més cap a l’oest. Això contribuiria
en gran manera a la unitat de l’Església, que era quelcom que Pau tenia
molt en el cor.
4.3.3. Oposició dels creients en Jesús 
Hi havia finalment creients en Jesús, segurament la majoria d’ells
pagans, però fins i tot jueus, també, que no estaven d’acord amb la teolo-
gia de Pau sobre Israel. Això explicaria l’àmplia defensa que fa de la
col·lecta quan escriu a les esglésies (2Co 8,20-21; Rm 15,31b). Certament,
és possible que aquest fos el veritable tema que hi ha darrere tota la carta
als Romans: defensar i justificar la col·lecta sobre la base d’aquesta teolo-
gia d’Israel, en relació als creients que no estaven d’acord amb la seva
insistència que la identitat d’Israel com a poble especial i privilegiat, en el
qual els pagans s’han «d’empeltar» (Rm 11,17), ha de conservar-se.16 El
quadre variat de les primeres comunitats descrites per Lluc en els Fets
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16. Vegeu A. M. J. WEDDERBURN, The Reasons for Romans. Studies of the New Testament and
its World, Edinburgh: T&T Clark 1991, el qual proposa que es vegi el tema de la col·lecta com
la raó principal de la Carta al Romans (pp. 37-41; esp. 92-108).
podria suggerir que semblant desacord podrien molt bé haver-lo expressat
certs jueus creients en Jesús —els hel·lenistes, per exemple, que no tenien
els mateixos lligams amb Israel (vegeu l’ús de Jerosòlima parlant d’ells a
8,1b; i la seva llibertat a 11,19)—, però també homes com Pere que parlà
(«en l’Esperit», 15,7 D05) contra la validesa de la Llei per a tots els creients,
ja fossin jueus o pagans (15,11). En qualsevol cas, els creients oposats a
l’últim viatge de Pau a Jerusalem inclouen Lluc que, com a part del grup
«nosaltres», va fer el que va poder per a dissuadir Pau de completar el viat-
ge quan l’havien advertit a Cesarea de no fer-lo (20,12.14).17 Lluc no estava
convençut que Pau tingués raó en tractar de donar compliment a les
Escriptures; al contrari, subratlla constantment que la missió de Pau,
segons el designi de Déu, era anunciar l’evangeli a les nacions sense pre-
ocupar-se dels jueus o sense donar-los la preeminència (vegeu l’article de
Rius-Camps en aquest volum).
Per a Pau, portar la col·lecta personalment a Jerusalem li donaria l’o-
portunitat de defensar la seva actuació si trobava l’oposició dels creients en
el camí, com certament va trobar, no solament a Cesarea sinó també a Tir.
També va tenir l’avinentesa d’explicar el seu projecte als set portadors de la
col·lecta, com és testimoniat pel relat del Còdex Beza, durant la seva esta-
da a Troas fins a mitjanit, on va discutir llargament (#
, 20,7a.9a,
vegeu nota 16 supra) amb els homes amb els quals havia de partir el pa,
entre els quals hi havia el jove Eutyches, «Bonaventura» (un dels repre-
sentants de l’Església d’Efes, vegeu 20,4 D05), que gairebé perd la vida a
causa de la persistència de Pau a discutir (20,9b.10) en comptes de com-
partir amb ells la partició del pa (vegeu 20,7a.11).18
5. EL RESULTAT DE LA COL·LECTA
No hi ha cap menció de la col·lecta en les cartes que Pau hauria enviat
després d’haver arribat a Jerusalem (és a dir, des de Roma: Colossencs,
Filèmon, Efesis, Filipencs, encara que l’autenticitat d’alguna d’aquestes
cartes sigui molt discutida) ni es fa cap al·lusió al resultat de la col·lecta. Si
tenim en compte la narració dels Fets, la comunitat presidida per Jaume
va demanar una gran quantitat de diners per pagar els sacrificis dels nazi-
reus, a la qual s’han d’afegir les despeses per la mateixa purificació de Pau
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17. He escrit en altres llocs sobre la identitat de Lluc com a jueu creient, no com un pagà,
com tradicionalment es pensa.
18. Vegeu The Message of Acts, IV, 93-106.
(21,24a). En aquest sentit, alguns diners almenys arribaren al Temple. No
obstant això, si es mira la finalitat principal, la col·lecta s’ha de considerar
un fracàs. Pau fou arrestat pels romans per l’escàndol que es creà quan els
jueus que havien vingut de l’Àsia (21,27) sospitaren que havia portat al
Temple un o més dels portadors de la col·lecta. Aquesta va ser la fi del seu
pla de lliurar els donatius dels pagans a Jerusalem. No hi ha certament cap
indicació que les profecies fossin acomplertes. No hi ha cap menció que,
gràcies a la col·lecta, es guanyessin alguns jueus per a l’evangeli. Al con-
trari, Lluc clou el llibre dels Fets amb un Pau frustrat en l’últim intent de
persuadir els seus coreligionaris de la veritat sobre Jesús (28,23-25a); des-
prés d’això, accepta per primera vegada que l’Esperit Sant tenia raó quan
predigué el rebuig dels jueus al pla de salvació de Déu (28,26-27). L’interès
de Lluc a continuar el relat fins a l’arribada a Roma permet al lector de
veure que el fracàs de Pau a Jerusalem no fou el final de la història i que
finalment es lliurà totalment al pla de Déu.
Els creients que s’oposaven als plans de Pau no es van donar mai per
convençuts de la seva opinió. La preocupació de Pau per convèncer els
jueus sobre l’evangeli és la que explica el desacord de Lluc amb el seu pro-
jecte, ja que si bé no desaprovava la col·lecta com una ajuda material, tenia
molt clar que la missió de Jesús per a Pau era deixar Jerusalem i anar-se’n
als pagans. Narra, de fet, una primera «col·lecta» dels pagans, en el sentit
de donatius enviats per l’Església d’Antioquia, on els primers pagans foren
acceptats en el si de l’Església, per als germans de Judea. Encara que ini-
cialment en parla en termes positius (11,27-30; vegeu Jerusalem, 12,25),
presenta les conseqüències d’aquests donatius, portats precisament per
Pau (encara Saule) acompanyat de Bernabé, com un desastre. De fet, en
resposta a l’arribada i presumiblement a l’acceptació dels donatius, els
jueus no creients, sota la direcció del rei jueu Herodes, promogueren pri-
merament la mort de l’apòstol Jaume i després gairebé també la de Pere
(12,2-4, 6). El lligam d’aquesta persecució tan violenta amb el relat d’enviar
donatius (11,29-30, vegeu 12,25) té l’efecte de presentar-ho com a resultat
directe l’un de l’altre: com d’abominable no devia ser la idea que donatius
procedents dels pagans haguessin estat acceptats a Israel.19 El missatge de
Lluc en el Còdex Beza és que la situació generada per l’hostilitat va provo-
car ni més ni menys la tràgica frustració de les expectatives sobre la res-
tauració d’Israel.20 Calia que Pau fes un llarg i ardu itinerari de descober-
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19. Vegeu S. SAFRAI – M. STERN (eds.), The Jewish People in the First Century (vol. I), Phila-
delphia, PA: Fortress Press 1974, p. 294.
20. Vegeu. The Message of Acts, II, 331-391.
tes abans que acceptés que qualsevol part que ell hagués pogut tenir en
aquesta restauració no era la seva tasca.
A la llum d’aquest estudi sobre el tema de la col·lecta es pot dir com a
conclusió que el silenci de Lluc no és de pudor, i encara menys d’ignoràn-
cia, sinó d’una actitud crítica. Avui dia som tan intel·ligents, i tan arro-
gants, que ens pensem que entenem Pau millor que no ho va fer Lluc. És
clar que nosaltres avui dia tenim més informació sobre les circumstàncies
històriques, culturals i religioses del primer segle, hem progressat molt en
l’estudi de Pau, però potser encara necessitem aprendre que és lícit re-
conèixer que Lluc tenia suficient comprensió espiritual per a fer una ava-
luació dels personatges i de les situacions que constituïen la columna ver-
tebral del seu relat.




This article consists in a fresh study of the collection Paul took from
the Gentiles to Jerusalem before going to Rome. As has often been
observed, while there is ample mention of the collection in Paul’s letters
(notably Rom. 15.15-32; 1 Cor. 16.1-4; 2 Corinthians 8–9), there is no
overt reference to it in Acts. Nevertheless, that the author of Acts knew
about it is implied by the extensive amount of narrative devoted to Paul’s
journey to Jerusalem, which in turn suggests that he was indeed fully
aware of Paul’s reasons for undertaking that journey. An examination of
Paul’s thinking about the collection as presented in his letters helps to
understand why an explicit mention of the collection is missing in Acts:
it is most likely that the author did not agree with it. There are various
indications that Paul saw the money from the Gentiles as a fulfilment of
eschatological prophecies relating to the Gentiles’ bringing gifts to
Jerusalem to express their welcome of the Messiah (e.g. Isaiah 60; Zach.
8.20-23; 14.16-19). He apparently hoped that by making an offering in the
Temple on behalf of the Gentile Christ-believers he could make a last-
ditch effort to convince his fellow-Jews that Jesus was the Messiah and
thus preserve the status of Israel as the chosen people.
The attempt was, however, a spectacular failure: there was opposition
from non-believing Jews who did not accept that the time had come for
the Gentiles to share in the Jewish heritage and who caused him to be
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arrested when he brought the money to the Temple; from believing Jews
who did not accept that the Gentiles could enter into the church com-
munity without following the Jewish Law; and finally, from believers,
Gentiles and also Jews, who did not agree with Paul’s theology about the
ongoing primacy of Israel. 
Readings found particularly in the non-Alexandrian text of Acts indi-
cate that the author was among the latter group who did not support
Paul’s conviction that it was necessary for the gifts of the Gentiles to be
brought to Jerusalem and who, furthermore, understood him to be acting
against the will of God in carrying out his plan. The implication is that
these readings are earlier than the Alexandrian text, and would have been
altered in order to attenuate the criticism of Paul.
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